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PROVINCIA DE T.DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
GASTO EN EDUCACIÓN
Gasto Educativo Provincial por Objeto del Gasto. Años 2001-2009
Total Educ. Priv. Otras
en $ 67.501.591 51.742.334 2.744.012 11.295.527 8.054.532 3.240.994 1.719.719
en % 100% 76,7% 4,1% 16,7% 11,9% 4,8% 2,5%
en $ 67.541.298 53.444.460 2.841.695 10.801.316 9.414.700 1.386.617 453.826
en % 100% 79,1% 4,2% 16,0% 13,9% 2,1% 0,7%
en $ 92.399.038 68.829.256 10.256.237 11.572.679 9.475.435 2.097.244 1.740.867
en % 100% 74,5% 11,1% 12,5% 10,3% 2,3% 1,9%
en $ 140.731.938 114.728.797 7.514.180 17.541.820 12.155.989 5.385.831 947.141
en % 100% 81,5% 5,3% 12,5% 8,6% 3,8% 0,7%
en $ 202.738.842 176.432.203 9.683.769 15.789.801 13.903.022 1.886.779 833.069
en % 100% 87,0% 4,8% 7,8% 6,9% 0,9% 0,4%
en $ 275.031.787 238.477.313 8.107.528 26.611.700 26.244.705 366.995 1.835.246
en % 100% 86,7% 2,9% 9,7% 9,5% 0,1% 0,7%
en $ 413.283.864 311.405.925 17.954.382 36.769.487 36.035.150 734.336 47.154.071
en % 100% 75,3% 4,3% 8,9% 8,7% 0,2% 11,4%
en $ 510.625.874 461.579.658 9.278.801 36.210.217 35.759.577 450.640 3.557.198
en % 100% 90,4% 1,8% 7,1% 7,0% 0,1% 0,7%
en $ 574.857.835 498.234.387 15.716.881 54.638.881 53.901.481 737.400 6.267.686
en % 100% 86,7% 2,7% 9,5% 9,4% 0,1% 1,1%
Gasto Educativo Provincial por Nivel Educativo. Años 2001-2009*
en $ 67.501.591 29.090.253 20.240.177 2.753.720 7.362.908 8.054.532
en % 100% 43,1% 30,0% 4,1% 10,9% 11,9%
en $ 67.541.298 29.929.508 20.667.751 3.237.807 4.291.532 9.414.700
en % 100% 44,3% 30,6% 4,8% 6,4% 13,9%
en $ 92.399.038 37.122.507 29.957.931 3.651.733 12.191.433 9.475.435
en % 100% 40,2% 32,4% 4,0% 13,2% 10,3%
en $ 140.731.938 63.069.089 44.935.755 6.794.953 13.776.151 12.155.989
en % 100% 44,8% 31,9% 4,8% 9,8% 8,6%
en $ 202.738.842 105.423.979 64.337.341 11.127.890 7.946.609 13.903.022
en % 100% 52,0% 31,7% 5,5% 3,9% 6,9%
en $ 275.031.787             135.275.295 85.120.709 22.752.649 5.638.429 26.244.705
en % 100% 49,2% 30,9% 8,3% 2,1% 9,5%
en $ 413.283.864             165.315.449 101.030.156 38.631.385 72.271.724 36.035.150
en % 100% 40,0% 24,4% 9,3% 17,5% 8,7%
en $ 510.625.874             246.098.463 188.023.841 25.485.513 15.258.480 35.759.577
en % 100% 48,2% 36,8% 5,0% 3,0% 7,0%
en $ 574.857.835             247.604.787 198.619.159 26.885.040 47.847.368 53.901.481
en % 100% 43,1% 34,6% 4,7% 8,3% 9,4%
Aclaraciones referidas al gasto educativo provincial:
  - Datos provisorios sujetos a revisión.
  - No incluye el gasto ejecutado en concepto de servicio alimentario.
2009
2009
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la 
Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.
  - Se incluye el Programa Nacional de Becas Estudiantiles (PNBE).
  - No se incluyen las erogaciones correspondientes a la función Cultura.
** La información no se presenta desagregada por nivel educativo porque gran parte de las jurisdicciones no informa la diferenciación por nivel de ese tipo de gasto.
  - Incluye aquellos gastos financiados con Transferencias No Automáticas del Ministerio de Educación de la Nación, en base a información suministrada por la provincia. En los años en que no se informa se imputó 
según datos obrantes en la Dirección de Contabilidad y Finanzas/SsCA/M.E y UFI/SsCA/M.E
 - A partir de 2007 se incluye, en el caso de las provincias que lo informan, el gasto en infraestructura escolar de otros organismos.
Total
Niveles Educativos
Sin discriminar Total Gestión Privada**Elemental Medio/Polimodal Superior no Universitario
2006
* Aquellas partidas que no fueron informadas por nivel educativo, se reasignaron a partir de la masa salarial (estimada por esta Coordinación) según nivel con objetivo de disponer de una apertura mínima (Inicial, 
Primario/EGB, Medio/Polimodal, Superior No Universitario) comparable entre todas las jurisdicciones.
  - No se incluyen los montos transferidos en concepto del ¨Programa Nacional 700 Escuelas¨ a cargo del Ministerio de Educación de la Nación y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios.
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Indicadores del Gasto Educativo. Año 2009
Gasto Educativo/Gasto Público 27,7%
Gasto Educativo/Ingresos Corrientes 31,8%
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal ($)* $ 14.064,3
1,01             
Fuente: CGECSE/SsPE/SE/Ministerio de Educación de la Nación (M.E.) en base a ejecuciones presupuestarias provinciales, Dirección de 
Contabilidad y Finanzas, Dirección de Presupuesto y Dirección General de la Unidad de Financiamiento Internacional/SsCA/M.E.; Dirección 
Nacional de Información y Evaluación de la Calidad Educativa/SsPE/SE/M.E.; INDEC y Dirección General de Coord. Fiscal con las 
Provincias/Sec.Hac./MECON.
PROVINCIA DE T.DEL FUEGO, ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
Gasto Público en Educ. por alumno del sector estatal/Ingresos Corrientes per capita
* En el Gasto Público en Educación por alumno se descuentan los montos transferidos a la educación de gestión privada
